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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ เพือ่ 1) ศกึษาระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดั
กาฬสนิธุ์   2) เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่สีถานภาพทาง
ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัและ 3) เพือ่ศกึษาแนวทางการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
เทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ จาํนวน  68  เทศบาล  
ประกอบดว้ยพนกังานเทศบาล จาํนวน 154  คน และพนกังานจา้งตามภารกจิ  จาํนวน  200  คน รวมทัง้สิน้ 354 คน  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามซึง่มคีา่สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ ทัง้ฉบบัเทา่กบั . 96  แลว้
นํามาวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ถติทิีใ่ช้  ในการวเิคราะหข์อ้มลูคอื คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานและทดสอบคา่ท ี(t – test) สาํหรบัขอ้มลู เชงิปรมิาณ และวเิคราะหเ์น้ือหาสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 ผลการศกึษาพบวา่ 
 1.ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 10 ดา้น โดยภาพรวมมรีะดบั
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นลกัษณะของงานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
มากทีส่ดุ และมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก 9 ดา้น โดยเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 ลาํดบัแรก คอื 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลตามลาํดบั 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพและ
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั พบวา่ บุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพเป็นพนกังานเทศบาลและ
พนกังานจา้งตามภารกจิ มรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  บุคลากรทีม่ี
ประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 5 ปี และ 5 ปีขึน้ไปมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
           3.ขอ้เสนอแนะแนวทางการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
    3.1 ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้าํปรกึษาเพือ่แกไ้ขปญัหาการทาํงาน ควรจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนการทาํงานอยา่งเพยีงพอ และควรใหก้าํลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
    3.2 ดา้นการยอมรบันบัถอื  ผูบ้งัคบับญัชาควรใหก้ารยอมรบัและเชื่อถอืในความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
และควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในโอกาสต่างๆ 
    3.3 ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมและศกึษาดงูาน และ
ควรพจิารณาความดคีวามชอบของบุคลากรใหเ้ทา่เทยีมกนั 
 3.4  ดา้นความรบัผดิชอบ  ผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมายงานใหต้รงกบัความถนดัของแต่ละบุคคล  และควรมกีาร
กระจายงานใหบุ้คลากรรบัผดิชอบอยา่งทัว่ถงึ  
    3.5 ดา้นลกัษณะของงาน ผูบ้งัคบับญัชา  ควรแบง่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  และขอบเขตของงานใหช้ดัเจนเพือ่
งา่ยต่อการปฏบิตั ิ
 3.6  ดา้นนโยบายและการบรหิาร ผูบ้งัคบับญัชา  ควรมคีวามชดัเจนในเรือ่งของการสัง่การ  การมอบหมายงาน  
และควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็และมสีว่นรว่มในการประชุมวางแผนงานต่างๆเพือ่ทีจ่ะไดเ้หน็
ภาพรวมและทศิทางในการปฏบิตังิาน 
 3.7ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาควรมคีวามเป็นกนัเองและมคีวามเป็นธรรมในการปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    3.8ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  ผูบ้งัคบับญัชาควรมกีารจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
ในหมูพ่นกังาน 
    3.9ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ควรจดัสภาพแวดลอ้มหอ้งทาํงานใหเ้ป็นสดัสว่นของแต่ละงาน และควร
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิาใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 
    3.10 ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กลู  ควรจดัใหม้สีวสัดกิารในดา้นต่างๆอยา่งเพยีงพอ  เชน่ จดัใหม้ี
บา้นพกัอาศยัแก่บุคลากร และควรอาํนวยความสะดวกในการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารต่างๆ 
 
คาํสาํคญั: แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 
Abstract 
The purposes of this research wereto 1) study the level of working motivation of the municipal personnel 
inKalasin province2) comparison working motivation of the municipal personnel inKalasin province with different 
appointees status and professional experiences and 3) study guideline of working motivation for the municipal 
personnel inKalasin province. The sample group consisted of 68municipal personnel inKalasinprovince which 
comprise of 154 municipal personnel and 200 employees hired by Mission. Total municipal personnel were 354 
persons. The research instruments were the interviewing form and questionnaire which had reliabilities of 0.96 
Then, The data were analyzed by computer program. Statistical method for data analyzed were percentage, 
mean, standard deviation and t – test of quantity standard and used analsis for the qualitative data. 
 The results of the research were as follows : 
1.The level of worked motivate of the municipal personnel inKalasin province overall, at a high level. 
When considering each area, it was found that worked motivate at highest level is the work characteristics and 9 
factors at high level, as the followings 3 factors from the most average performances to the least working 
environment, responsibility and interpersonal relationship among peers, respectively. 
2.The comparison of the working motivation of the municipal personnel inKalasin province with different 
appointees status and professional experiences were found that which classified by appointees status, the 
working motivation have significant differences (.05). When classified by professional experiences, the working 
motivation have significant differences (.05). 
3) The guideline of working motivation for the municipal personnel inKalasin province. 
3.1Achievement, the superior should be consultation problem-solving, sufficient budgets for operation 
and kindness to subordinates.  
3.2Recognition, the superior should be accept subordinates' abilitiesand opening an opportunity for all 
subordinates to share ideas. 
 3.3 Advancement, the superior should be promote personnel to trainings and field studies and personnel 
in fair consideration of annual personnel promotion 
 3.4 Responsibility, the superior should be specific tasks and assign  to employees  
to accomplish individual tasks. 
3.5 Nature of work, the superior should be assigning tasks to personnel in various functional areas.  
3.6 Policy and administration, the superior should be directing and work assign more clearly and opening 
an opportunity for all subordinates to share ideas and participate in the meetings. 
3.7Supervision composition of government, the superior should becontribute amicably and fairness every 
subordinates. 
3.8Interpersonal relationship among peers, the superior should be organized to enhance a better 
relationship among municipal personnel. 
3.9Working environment, the superior should be clear bound to arrangement of the working space and 
increase of working facilities . 
3.10 Salary and fringe benefits, the superior should be adequate welfare such as officers housing and 
facilitating expenses payment. 
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บทนํา 
 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  หมวด14  วา่ดว้ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ มาตรา  281  
บญัญตัวิา่รฐับาลจะตอ้งใหค้วามอสิระแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ตามหลกัแหง่
การปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกั
ในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ และมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในพืน้ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่รฐัธรรมนูญฉบบัดงักลา่วให้
ความสาํคญัในหลกัการกระจายอาํนาจการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เป็นองคก์รของรฐัทีอ่ยูใ่กลช้ดิประชาชนมากทีส่ดุ และ
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความเทา่เทยีมกนัทางโอกาสทาํใหเ้กดิ
กฎเกณฑท์างดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ ซึง่แต่ละพืน้ทีม่กีลยทุธแ์ละความหลากหลายทางดา้นการบรหิารทีอ่ยูบ่น
พืน้ฐานของความแตกต่าง เน่ืองจากแต่ละทอ้งถิน่มคีวามแตกต่างทัง้สภาพภมูศิาสตร ์ทรพัยากร ประชากร และปญัหา
ความตอ้งการ การแกไ้ขปญัหาใหต้รงจุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน  
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถอืเป็นองคก์รทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงเพราะสามารถทราบถงึสภาพดงักลา่วไดเ้ป็นอยา่งด ี
ทอ้งถิน่ใดมลีกัษณะทีจ่ะปกครองตนเองได ้ ยอ่มมสีทิธิไ์ดร้บัการจดัตัง้เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้น้ี  ตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ และมาตรา 282  บญัญตัไิวว้า่  การกาํกบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งทาํเทา่ทีจ่าํเป็นและมหีลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร  และเงือ่นไขทีช่ดัเจน  สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัรปูแบบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ทัง้น้ีตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ โดยตอ้งเป็นไปเพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ หรอืประโยชน์ของประเทศ เป็นสว่นรวม และจะ
กระทบถงึสาระสาํคญัแหง่การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใ ทอ้งถิน่หรอืนอกเหนือจากทีก่ฎหมายกาํหนดไว้
มไิด ้[1] 
 เทศบาล ( Municipality) เป็นหน่วยการปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหน่ึงของไทยทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัเิทศบาล  พ.ศ. 2496 แบง่เทศบาลเป็น 3 ระดบัคอื เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตาํบล  เมือ่วนัที่  
12 กุมภาพนัธ ์  พ.ศ.2542 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรม์หาภมูพิลอดุลยเดชมพีระราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา
พระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลงฐานะของสขุาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ทาํใหส้ขุาภบิาลตาํบลทัว่ประเทศ  เปลีย่นแปลงเป็น
เทศบาลตาํบลทัง้หมด  เมือ่วนัที ่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542และคณะกรรมการพนกังานเทศบาลมมีตอินุมตัใิหจ้ดัโครงสรา้ง
และกรอบอตัรากาํลงัของเทศบาลทีเ่ปลีย่นแปลงฐานะมาจากสขุาภบิาลโดยจดัขนาดของเทศบาลเป็น  3ขนาด  คอื เทศบาล
ขนาดใหญ่  เทศบาลขนาดกลลาง  เทศบาลขนาดเลก็โดยพจิารณาจากรายไดโ้ดยไมร่วมเงนิอุดหนุนของเทศบาล โดยมี
คณะเทศมนตรเีป็นผูบ้รหิารงานของเทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานเทศบาล  และลกูจา้งทัง้หมดของเทศบาล  
แต่ละเทศบาลมโีครงสรา้งการบรหิารงานประกอบหน่วยงานต่าง ๆ คอื สาํนกัปลดัเทศบาล  กองคลงั  กองชา่ง  กอง
สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  กองการศกึษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมปีลดัเทศบาลเป็นพนกังานประจาํ  ตาํแหน่ง
สงูสดุมอีาํนาจบงัคบับญัชารบัผดิชอบงานเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ี  
 แรงจงูใจในการทาํงานเป็นแรงผลกัดนัทีส่าํคญัในองคก์ร  และมคีวามจาํเป็นต่อการบรหิารทุนทางปญัญา  
แรงจงูใจเป็นฐานและปจัจยัทีบุ่คลากรเลอืกทีจ่ะทาํ( เชงิคุณภาพ/หรอืเชงิปรมิาณ ) แรงจงูใจเป็นฐานและปจัจยัทีข่องระดบั
ความทุม่เทของบุคลากรในการทาํงานใหส้าํเรจ็และแรงจงูใจเป็นฐานของระยะเวลาทีพ่นกังานใชใ้นการทาํงานใหส้าํเรจ็
บุคลากรทีม่แีรงจงูใจจะทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  มากกวา่บุคลากรทีไ่มม่แีรงจงูใจและมสีว่นในการสรา้ง
พฤตกิรรมองคก์ร  นอกจากน้ีแรงจงูใจของบุคลากรจะมผีลกระทบอยา่งมากกบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร  แรงจงูใจมี
ความสมัพนัธก์บัความพอใจในการทาํงาน ( Job  Satisfaction )  อยา่งแนบแน่น  ความพอใจในการทาํงานคอื  ความรูส้กึ
ของแต่ละบุคคลทีม่ตี่องานทีต่นจะตอ้งทาํใหส้าํเรจ็  ความพอใจในการทาํงานอาจเป็นผลมาจากลกัษณะทางกายภาพและ
สงัคมในทีท่าํงาน  ยิง่พนกังานมคีวามพอใจในการทาํงานมากเทา่ไร  บุคลากรจะมแีรงจงูใจในการทาํงานใหด้มีากเทา่นัน้ 
[2] 
 จากทีก่ลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ แรงจงูใจมคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ขององคก์ร ดงันัน้เรือ่งแรงจงูใจ จงึเป็น
หน้าทีข่องผูบ้รหิารทุกระดบัทีต่อ้งทาํหน้าทีใ่หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงาน เพือ่พฒันาองคก์ร การเขา้ใจ
แรงจงูใจของตนเองและคนอื่นทาํใหรู้ว้ธิทีีจ่ะสนองความตอ้งการของคน และกลายเป็นบุคคลทีรู่ใ้จคนอื่นไดด้ ีอนันําไปสูก่าร
สรา้งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามจงรกัภกัดตี่อองคก์ร สรา้งความสามคัค ีความเป็นผูม้น้ํีาหน่ึงใจเดยีวกนัของบุคลากรในองคก์ร 
ชว่ยใหก้ารควบคุมดแูลปฏบิตังิานดาํเนินไปดว้ยความราบรืน่ เกดิความเชื่อถอืศรทัธาในองคก์รทีท่าํงานอยู ่บุคลากรมี
ความรูส้กึมัน่คงปลอดภยั สรา้งความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ทาํใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน และชว่ยให้
องคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึน้  เทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุไ์ดด้าํเนินงานตามกรอบกฎหมายทีบ่ญัญตัไิว ้โดย
มุง่เน้นใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพ  แต่การบรหิารงานของเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ยงัไมป่รากฏวา่มกีารประเมนิแรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากร วา่อยูใ่นระดบัมากน้อยเพยีงใด เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการบรหิารงานของบุคลากรใหม้ี
ประสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจตลอดจนสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลใน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในการพฒันางาน เพือ่บรกิารประชาชนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่สีถานภาพทางตาํแหน่ง  
และประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั 
 3. เพือ่ศกึษาแนวทางการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีประชากรคอืบุคลากรเทศบาลใจจงัหวดักาฬสนิธุจ์าํนวน 68  
เทศบาลเทศบาล  ประกอบดว้ยพนกังานเทศบาล  จาํนวน 1,960  คนและพนกังานจา้งตามภารกจิ  จาํนวน  2,540  คน  
รวม  4,500  คน กลุม่ตวัอยา่ง คอืพนกังานเทศบาล และพนกังานจา้งตามภารกจิ  จาํนวน 354คนไดม้าโดยวธิกีารเปิด
ตารางของเครซแีละมอรแ์กน [3] 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราสว่นประมาณคา่ ( Rating Scales)  5  ระดบั ผูว้จิยั
ไดแ้บง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1  เพือ่สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
 ตอนที ่  2  เพือ่ศกึษาระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร เทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ จาํนวน  10  ดา้น 
โดยแบง่ระดบัของแรงจงูใจ เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ม ี5  ระดบัของลเิคริท์ ( Likert Rating Scales) ไดแ้ก่  มากทีส่ดุ  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีส่ดุ      
  ตอนที ่  3  เป็นคาํถามปลายเปิดสาํหรบัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลใน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
 
 การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยัตามลาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  
 1.ศกึษาคน้ควา้ตาํรา  เอกสาร  ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเพือ่นําขอ้มลูมาเป็น
แนวทางในการสรา้งเครือ่งมอื 
 2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามมาตราทีม่ลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และลกัษณะแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)  
 3.กาํหนดขอบเขตคาํถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคดิ วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบทีท่าํใหท้ราบถงึระดบัแรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ แลว้นํามาเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื  
 1.นํารา่งแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พือ่ตรวจสอบ พจิารณาความถกูตอ้ง  และให้
ขอ้เสนอแนะแลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสม 
  2.นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาเสนอผูเ้ชีย่วชาญ   3คน  ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงระหวา่งขอ้คาํถามแต่ละขอ้ ความถกูตอ้ง ของเน้ือหาและโครงสรา้งของขอ้คาํถาม  (Content Validity) โดยวธิี
วเิคราะหข์อ้คาํถามและพจิารณาประเมนิใหค้า่คะแนนเพือ่ตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง  (Item Objective Congruence 
Index = IOC) ของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัแลว้นําเอาขอ้วจิารณ์เหลา่นัน้มาพจิารณาแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ 
 3.นําคะแนนการประเมนิ (คา่คะแนนการประเมนิ) มาคาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม( IOC) โดย
ทาํตารางการคาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้งและพจิารณาเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามตัง้แต่  
.67  ขึน้ไป 
 4.นําแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพนกังานเทศบาลตาํบลทีม่ลีกัษณะคลา้ยกลุม่ตวัอยา่งแต่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  
จาํนวน30  คน จากนัน้นํามาวเิคราะหห์าคา่อาํนาจจาํแนก ( Discrimination) รายขอ้แลว้คดัเลอืกเอาเฉพาะขอ้ทีม่อีาํนาจ
จาํแนกเขา้เกณฑแ์ลว้จงึนํามาหาคา่ความเชื่อมัน่( Reliability) ตามวธิขีอง Cronbachเรยีกวา่ “สมัประสทิธิแ์อลฟา ”(α = 
Coefficient)   
     5. นําผลการทดลองมาหาคา่ความเชื่อมัน่ ( Reliability) โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ ( Alpha Coefficient ) 
ของครอลบาค(Cronbach)  โดยคา่อาํนาจจาํแนกมคีา่ระหวา่ง .32 - .82  และคา่สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เทา่กบั .96 
 
  
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืแนะนําตวัจากบณัฑติมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถงึนายกเทศมนตรทุีก
เทศบาลในเขต จงัหวดักาฬสนิธุ ์ เพือ่ขอความอนุเคราะหใ์หบุ้คคลากรไดต้อบแบบสอบถาม 
 2. ผูว้จิยั สง่หนงัสอืแนะนําตวัพรอ้มแบบสอบถามถงึนายกเทศมนตรทีัง้  68  เทศบาล 
ในจงัหวดักาฬสนิธุเ์พือ่ขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูกบับุคลากรกลุม่ตวัอยา่ง  โดยผูว้จิยัขอความรว่มมอืขา้ราชการฝา่ยบุคคลทัง้  68  
แหง่  รวม 68  คน  เป็นผูช้ว่ยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามสง่คนืผูว้จิยัตามจาํนวนทีนํ่าสง่จน
ครบ   
3.ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามทัง้หมด เพือ่ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมสาํเรจ็รปู
ตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ เป็นสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารแจงความถีแ่ละรอ้ยละ 
 2 . การวเิคราะหข์อ้มลู  ความคดิเหน็ในแรงจงูใจในการทาํงานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดย
คา่เฉลีย่  (Mean : x ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพือ่หาสภาพของแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์
 3 . การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพ 
และประสบการณ์ ในการทาํงานแตกต่างกนั โดยการทดสอบคา่ท ี (t-test) 
 4 .การวเิคราะหข์อ้เสนอแนะแนวทางการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในเขตจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา  
 
ผลการวิจยั 
 1. ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 10 ดา้น โดยภาพรวมมรีะดบั
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากทีส่ดุ 1 ดา้น 
คอืดา้นลกัษณะของงาน  และมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก9 ดา้น โดยเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 ลาํดบัแรก คอื 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลองลงมาคอื ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพและ
ประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ บุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพเป็นพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ มรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ไมแ่ตกต่างกนั  บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 5 ปี และ 5 ปี
ขึน้ไปมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ขอ้เสนอแนะเพือ่เพิม่แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์เหน็วา่ ผูบ้รหิารทุก
ระดบั  ควรใหค้วามสาํคญัและสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรดงัต่อไปน้ี ควรใหค้าํปรกึษาชีแ้นะ แกไ้ขปญัหา
ในการทาํงาน  ควรมคีวามชดัเจนในเรือ่งของการสัง่การ  การมอบหมายงาน  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดร้ว่มแสดงความ
คดิเหน็ และมสีว่นรว่มในการประชุมวางแผนงานต่างๆ  เพือ่ทีจ่ะไดเ้หน็ภาพรวมและทศิทางในการปฏบิตังิาน ควรจดัใหม้ี
สวสัดกิารในสว่นของบา้นพกัอาศยัและสว่นอื่นๆ อยา่งเตม็ที ่และอาํนวยความสะดวกในการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารต่างๆ  
ควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมและศกึษาดงูานในหลกัสตูรต่างๆเพิม่ขึน้  และควรใหค้วามเป็นธรรมในการพจิารณา
ความดคีวามชอบแก่บุคลากร  ในการปกครองบงัคบับญัชาผูบ้รหิารควรมคีวามเป็นกนัเอง  มคีวามยตุธิรรมในการบรหิาร  
ควรมกีารจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในหอ้งปฏบิตังิานใหเ้ป็นสดัสว่น  เรยีบรอ้ย  สวยงาม มวีสัดุอุปกรณ์พรอ้ม
และมกีารปรบัภมูทิศัน์นอกหอ้งทาํงาน  บรเิวณรอบอาคารสถานที ่ ใหส้ะอาดสวยงาม  องคก์รควรมกีารจดักจิกรรมเพือ่
สง่เสรมิใหบุ้คลากรเกดิความรกัความสามคัค ีมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั ผูบ้งัคบับญัชาควรใหก้ารยอมรบัและเชื่อถอืใน
ความรูค้วามสามารถของบุคลากร  ควรแบง่หน้าที ่ความรบัผดิชอบงานใหช้ดัเจนเพือ่งา่ยต่อการปฏบิตั ิและควรมอบหมาย
งานใหต้รงกบัความถนดัของบุคคล  มปีรมิาณงานทีเ่หมาะสมและมกีารกระจายงานใหบุ้คลากรรบัผดิชอบอยา่งทัว่ถงึ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรปุผล  
จากการวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุจ์าํนวน 354 คน ผลการวจิยั พบวา่  
              1. ผูต้อบแบบสอบถาม มสีถานภาพทางตาํแหน่ง พนกังานเทศบาล จาํนวน 154 คน (รอ้ยละ 43.50 ) และ
พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 200 คน (รอ้ยละ 56.50)   ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ ตํ่ากวา่ 5 ปี  จาํนวน 147 คน 
(รอ้ยละ 41.50 )และ5 ปีขึน้ไป  จาํนวน 207 คน (รอ้ยละ 58.50 )    
2. ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 10 ดา้น โดยภาพรวมมรีะดบัแรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิาน อยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากทีส่ดุ 1 ดา้น คอืดา้น
ลกัษณะของงาน  และมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก9 ดา้น โดยเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 ลาํดบัแรก คอื 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลองลงมาคอื ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลโดยแยกเป็นรายดา้น 
ไดด้งัน้ี 
 2.1  ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้สาํเรจ็บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 
2.2 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 2.3  ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที ่ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลใน จงัหวดั
กาฬสนิธุโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 2.4  ดา้นความรบัผดิชอบ  ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
2.5 ดา้นลกัษณะของงาน  ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล   ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่  มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  2 ขอ้ อยูใ่น
ระดบัมาก2 ขอ้  
 2.6 ดา้นนโยบายและการบรหิาร ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 2.7  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดย
ภาพรวอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
2.8  ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
โดยภาพรวอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
2.9  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในจงัหวดักาฬสนิธุ์
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยภาพรวอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่
ในระดบัมาก  1  ขอ้  อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ 
 
 
2.10  ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กลู ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล  ในจงัหวดั
กาฬสนิธุด์า้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กลู โดยภาพรวอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มแีรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
              3. ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพและ
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั พบวา่ บุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพเป็นพนกังานเทศบาลและ
พนกังานจา้งตามภารกจิ มรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และบุคลากร
ทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่  5 ปี และ 5 ปีขึน้ไปมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุแ์ยกเป็นดา้น
ไดด้งัน้ี 
 4.1 ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ผูบ้งัคบับญัชา ควรใหค้าํปรกึษาชีแ้นะแกไ้ขปญัหาในการทาํงาน ควรใหก้าํลงัใจและ
คาํชมเชยแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และควรมกีารจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน  4.2 ดา้นการ
ยอมรบันบัถอื ผูบ้งัคบับญัชาควรใหก้ารยอมรบัและเชื่อถอืในความรูค้วามสามารถ  และควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดง
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในโอกาสต่างๆต่อไป 
 4.3 ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมและศกึษาดงูานใน
หลกัสตูรต่างๆเพิม่เตมิ  และควรใหค้วามเป็นธรรมในการพจิารณาความดคีวามชอบ  
 4.4  ดา้นความรบัผดิชอบ  ผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมายงานใหต้รงกบัความถนดัของแต่ละบุคคล  และควรมกีาร
กระจายงานใหบุ้คลากรรบัผดิชอบอยา่งทัว่ถงึ  
 4.5 ดา้นลกัษณะของงาน ผูบ้งัคบับญัชา  ควรแบง่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  และขอบเขตของงานใหช้ดัเจนเพือ่งา่ย
ต่อการปฏบิตั ิ
 4.6  ดา้นนโยบายและการบรหิาร ผูบ้งัคบับญัชา  ควรมคีวามชดัเจนในเรือ่งของการสัง่การ  การมอบหมายงาน  
และควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็และมสีว่นรว่มในการประชุมวางแผนงานต่างๆ เพือ่ทีจ่ะไดเ้หน็
ภาพรวมและทศิทางในการปฏบิตังิาน 
 4.7ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาควรมคีวามเป็นกนัเองและมคีวามเป็นธรรมในการปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 4.8ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  องคก์รควรมกีารจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรเกดิความรกัความสามคัค ี
4.9ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ควรจดัสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาดสวยงามจดัหอ้งทาํงานใหเ้ป็นสดัสว่นของแต่ละงาน  
และควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 
4.10 ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กลู  ควรจดัใหม้สีวสัดกิารในดา้นต่างๆอยา่งเพยีงพอ เชน่ จดัใหม้บีา้นพกัอาศยั
แก่บุคลากร และควรอาํนวยความสะดวกในการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารต่างๆ  
 
 อภิปรายผล 
 ผลการศกึษา ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูศ้กึษาไดนํ้ามา
อภปิรายผล ดงัน้ี 
 1.ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ ัง้ 10 ดา้น โดยภาพรวมมรีะดบั
แรงจงูใจในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรใหค้วามรว่มมอืในการทาํงาน ผูบ้รหิารใหค้วามเป็นกนัเองในการ
ทาํงาน สรา้งขวญักาํลงัใจในการทาํงาน มกีารสรา้งทมีงานทีด่ ีทาํใหบุ้คลากรมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ผูบ้รหิารมเิทคนิค
ในการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน และใชอ้าํนาจในการบรหิารทีเ่หมะสมเป็นกนัเอง ใหอ้าํนาจในการทาํงาน สอดคลอ้ง
กบั  อรณุรตัน์  อิม่รงั [4]ไดศ้กึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในเขตอาํเภอเมอืงหา
สารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัแรงจงูใจของพนกังานใน
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในเขตอาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่ พนกังานในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
ในเขตอาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคามมคีวามแตกต่างกนัตามกลุม่การศกึษา คอื มธัยมศกึษาตอนปลายหรอื 
ปวช. ระดบัอนุปรญิญาหรอื ปวส. ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05สอดคลอ้งกบั ววิฒัน์ ศรธีรรมา [5]ไดศ้กึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตาํบลในเขตพืน้ทีอ่าํเภอ
โพนทอง  จงัหวดัรอ้ยเอด็  พบวา่ พนกังานสว่นตาํบล ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอโพนทอง  จงัหวดัรอ้ยเอด็  มรีะดบัแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เมือ่เปรยีบเทยีบเพศและตาํแหน่งงาน  พบวา่  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังานสว่นตาํบลทีม่เีพศและตาํแหน่งแตกต่างกนัแรงจงูใจไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบั องัคณา บุญตาแสง 
[6]ไดศ้กึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลตาํบล ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอสหสัขนัธ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
ผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัปานกลางและเมือ่
จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่  มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน  9  ดา้น ผลการเปรยีบเทยีบระดบั
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลตาํบล ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ทีม่คีวามแตกต่างกนั
เรือ่งเพศ  อาย ุระดบัการศกึษา  และประเภทบุคลากร  พบวา่ บุคลากรเทศบาลตาํบล  ในเขตอาํเภอสหสัขนัธ ์ จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทัง้โดยรวมและรายดา้นมแีรงจงูใจไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั  
.05 บุคลากรเทศบาลตาํบล ในเขตอาํเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่อีายแุตกต่างกนั  มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทัง้
โดยรวมและรายดา้นมแีรงจงูใจไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั  .05   
 2. ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ทีม่สีถานภาพและ
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั พบวา่ บุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุท์ีม่สีถานภาพเป็นพนกังานเทศบาลและ
พนกังานจา้งตามภารกจิ มรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 บุคลากรทีม่ี
ประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 5ปี และ5 ปีขึน้ไปมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั  .05  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรปฏบิตังิาน และ ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีแ่ตกต่างกนั เป้าหมายการมอง
ผลสาํเรจ็ของงานของผูบ้รหิารแตกต่างกนั สง่ผลใหม้รีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สกุญัญา 
กาํจร [7]ไดศ้กึษาแรงจงูใจของพนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในอาํเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ พบวา่  แรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในอาํเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัปานกลาง
และเมือ่จาํแนกเป็นรายดา้น ผลการเปรยีบเทยีบระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใน
อาํเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่เีพศ  ระดบัการศกึษา  และประเภทพนกังานแตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั ปภชันก สาศริ ิ [8]ไดศ้กึษาเรือ่งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในเขตอาํเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม มแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่จาํแนกเป็น
รายดา้น พบวา่ การมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 6 ดา้น    
3. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในจงัหวดักาฬสนิธุม์คีวามตอ้งการใหบุ้คล
กรทุกคนมคีวามเขา้ใจกนั มองเป้าในการพฒันาองคก์รรว่มกนัคอืตอ้งการใหอ้งคก์รมคีวามเจรญิกา้วหน้า บุคลากรที่
เกีย่วขอ้งใหค้วามรว่มมอืกนัทุกภาคสว่นผูบ้รกิารมกีารบรหิารทีเ่ป็นกนัเอง ทัง้น้ีเพราะ ผูบ้รหิารบุคลากรในองคก์รและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในการพฒันา องคก์รใหค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  ผูบ้รหิารใชอ้าํนาจทีเ่หมาะสม เขา้ใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สง่ผลใหบุ้คลากรมขีวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ใหผ้ลงานออกมาดมีี
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